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1 Cette  thèse  de  doctorat  compare  les  théories  des  quatre  grands  « néo-libéraux »  que
furent à leur époque Walter Eucken, Friedrich August von Hayek, Ludwig von Mises et
Wilhelm   Röpke.   Ce   qui   unit   ces   penseurs   fort   différents   au   demeurant   est   leur
interrogation   sur   le   rôle   de   l’Etat   et   ses   conséquences   concrètes.  Nouveau,   leur
libéralisme l’était à l’époque en ce sens qu’il exigeait que l’action du politique se fonde
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